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1 Le diagnostic a été réalisé sur un terrain à bâtir d'une surface de 1,2 are. Ce secteur de la
ville connaît une urbanisation depuis plus de 20 ans, qui est à l’origine de découvertes
importantes en rapport avec une probable agglomération secondaire antique (Quérel et
Woimant, 2002). Quelques structures mal conservées ont livré du matériel de La Tène D2-
gallo-romain précoce, d’autres du matériel du Haut-Empire. Scories et faune attestent un
artisanat  et  une  occupation  domestique,  ce  qui,  dans  l’environnement  proche  d’une
agglomération secondaire apparaît sans réelle surprise.
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